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HUBUNGAN DI ANTARA KUALITI KEHIDUP AN KERJA DAN KESETIAAN 
KEP ADA ORGANISASI DI KALANGAN KAKITANGAN SOKONGAN 
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 
ABSTRAK 
Kajian-kajian di Barat rnemmjukkan bahawa kualiti kehidupan kerja (KKK) rnempengaruhi 
kesetiaan kepada �i (KKO). Di Malaysia, kajian-kajian khusus semnpama ini 
bclum pemah dJ"buat Kajian perintis ini cuba meneroka bubungan di antara KKK dan 
KKO di Malaysia dengan Universiti Kebanwwm Malaysia (UKM) sebagai kes. Adakah 
KKK yang diterima oleh kakitangan sokongan UKM berlmbungan dengan kesetiaan 
mereka kepada organisasi ? Kajian ini memberi tumpuan kepada bubungan di antara KKK 
dan !(KO di kalangan kakitangan sokongan UKM. Ia juga mengbji persepsi mereka 
tentang KKK dan KKO dan perbezaan !(KO mcngiJrut jantina, UIDUl", pendapatan, lama 
berkhidmat, kmnpulan perkhidmatan dan tahap pendidikan. Sam set soaJse1idik digunakan 
\Dltuk rnengwnpu1 data bagi. 387 orang kakitangan sokongan UKM yang terbahagi kepada 
dua aIat ukw'an. KKK diukur menggtmakan kriteria Walton (1973) sem.entara ukuran 
KKO berdasarkan ubabsuai daripada skala Organizational Commitment Questionnaire 
oteh Mowday ct. a1. (1979) dan daripada skala oIeh Cook dan Wall (1980). Data kajian 
diana1isis melalui ujian-t, ANOV A dan ana6sis korelasi Pearson dengan rnenggunakan 
pakej SPSSX. HasiI anaIisis kore1asi menunjukkan bahawa KKK mempunyai hubungan 
signifikan positif yang kuat dengan !(KO (r = 0.51)  di kaJangan kakitangan sokongan 
UKM. Kriteria perlcembangan keupayaan manusia m.empunyai hubungan signifikan positif 
yang paling tinggi dengan KKO (r = 0.44) sementara kritcria persekitaran tempat kClja 
yang selamat dan sihat mempWlyai hubungan signifikan posibf yang paling rendah dengan 
KKO (r = 0.21). Kajianjuga mendapati kakitangan sokongan UKM mempunyai persepsi 
yang tinggi terbadap KKK dan setia kepada organiYsinya. Ujian-t dan ANOVA 
menWljukkan terdapat perbezaan signifikan tentang KKO mengikut mnur, pendapatan dan 
lama berkhidmat, tetapi tidak terdapat perbezaan signifikan mengikut jantina, lrumpulan 
perkhidmatan dan tahap pendidikan. Kakitangan yang berosia lebih tua, be:rpendapatan 
lebih tinggi dan yang telah lama berkhidmat adaJah lebih setia kepada UKM berbanding 
dengan Mereu yang lebih rnuda, be:rpendapatan 1ebih rendah dan yang bam berkhidmat. 
RELATIONSHIP BETWEEN QUALIlY OF WORK LIFE AND 
ORGANIZATIONAL LOYALTY AMONG SUPPORTING STAFFS OF 
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 
ABSTRACT 
xv 
Studies in the West have shown that the quality of work life (QWL) influences 
organizational loyalty (OL). In Malaysia, such specific studies have not been conducted. 
Thus this pioneer study attempts to explore the relationship of QWL and OL in the 
Malaysian organizational context, by using Universiti Kebangsaan Malaysia (UK1v1) as a 
case. Is the QWL accepted by the supporting staffs of UKM related to their OL '1 This 
study focuses on the relationship between QWL and OL among supporting staffs of UKM. 
It also examines their perception toward QWL and OL and the differences of OL 
according to gender, age, income, length of service, service group and level of education. 
A survey questionnaire set was used to gather data among 387 supporting staffs of UKM 
which consisted two measurement tools. QWL was mcasw-ed using Walton's (1973) 
criteria whilst OL measures were constructed from Organizational Conunitment 
Questionnaire scale by Mowday ct. aI. (1979) and Cook and Walrs (1980) scale. The data 
were analysed with t-tes� ANOV A and Pearson conelatiOIl analysis using SPSSX package. 
Results from coneiatioo analysis reveal that there is a strong positive relationship between 
QWL and OL (r = 0.51 )  among the supporting staffs of UKM. The criterion of 
development of human capabilities shows the highest positive significant relationship with 
OL (r = 0.44), while the criterion of safe and healthy working enviromnent shows the 
lowest positive significant relationship with OL (r = 0.21). The study also shows that the 
supporting staffs of UKM perceive their Q WL bigbly and are loyal to the organization. T­
test and ANOV A show there are signfficant differences in OL according to age, income 
and length of SCIVice, but there are no significant differences based on gender, service 
group and level of education. Staffs who are older, have a higher income and have served 




Kesetiaan pekerja kepada organisasi merupakan salah satu tema utama di dalam 
aspek hubungan pekeJja-organisasi yang telah menerima banyak minat daripada ahli-ahli 
sains tingkahlaku organisasi, hubungan manusia dan pengurusan sumber manusia untuk 
mengkajinya. Minat ini bukan sahaja ditunjukkan daJam usalla penulisan teoretikal tetapi 
juga daJam usaha mt.tuk menentukan punca-plUlca utarna yang berhubungan dan membawa 
kepada kesetiaan pekerja kepada organisasi. 
Komep kesetiaan kepada organisasi perlu dilihat dari berbagai dimensi dan terdapat 
banyak faktor-faktor penentu yang telah dikenalpasti mempunyai hubtmgan dan 
mempengaruhi kesetiaan pekerja kepada organisasi, Daripada kajian-kajian terdahulu di 
Barat, kesetiaan telah ditunjukkan sebagai salah satu faktor penting daJam memahami 
tingkahlalru pekerja di da1am organisasi; sementara lruali1i kehidupan keJja yang diterima 
oleh pekeJja di tempat kerja merupakan salah satu Dktor yang mempunyai hubungan 
dengan kesetiaan mereka kepada organisasi. Dalam konteks ini eiri-eiri seperti persekitaran 
kerja yang sejahtera dan hannoni, peluang Wltuk mengembangkan kemahiran dan 
memajukan diri, peJuang meh'batkan diri di da1am pembuatan keputusan yang berkaitan 
dengan kerja dan kerjasama yang erat sama ada sesama rakan sekeJja mahupWl daripada 
pihak pengurusan atasan memberi kesan positif kepada keseti.aan pekerja kepada organisasi. 
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Law Belakang MasaJah 
Universiti Kebangsaan :Malaysia (UKM) adaJah unM:rsiti awam yang ditubuhkan 
pada 18 Mei 1970 menerusi Perintah (perbadanan) Uniwrsiti Ke� Malaysia 1971 
di bawah Akta Universm dan Kolej-kolej Universm 1971 yang rncnawarlcan program 
ijazah satjanamuda, saljana dan doktor falsafah di da1am pelbagai dmiplin di sarnping 
diploma dan sijil. Universiti ini diketuai oIeh Nail> Canselor dan mempunyai 23 buah 
fakultilinstitutlpusat yang terletak di kampus induknya di Bangi dan kampus cawangannya 
di Kuala Lumpur dan Tg. Karang serta yang terbaru sebuah hospital pengajar di Bandar 
Tun Razak, Cheras. Carta organisasi UKM adalah seperti pada lampiran A 
UKM telah bergerak sebagai sebuah organisasi pendidilcan yang berdaya maju dan 
produktif daIarn melahirkan siswazah yang berkualiti dalam pelbagai disiplin. Seperti mana 
universiti-wliveri1i tempatan yang lain, funWii utarna tmiversiti ialah sebagai tempat 
pengajaran dan pembelajaran dan didokong oleh penyelidikan dan penyebaran ihnu 
pengetabuan meJalui pengajaran dan penerbitan basil penyelidikan. Walau bagajmanapun, 
fungsi tradisional tmiversiti yang semata-mata menjurus kepada penjanaan ilmu dan 
penerusan kesatjanaan tidak lagi mencukupi bagi menangani perubaban deras yang kini 
melanda negara kita. Univerisiti perlujuga memenuhi tuntutan lain masyarakat yang pada 
sebahagian besamya bersifat utilitarian. Universiti barus lebih terbuka dalam 
mempertimbangkan kedua-dua tuntutan ini dan harus berupaya menyaring, menilai dan 
mengambil yang terbaik untuk dimanfaatbn (Sham Sani, 1996). 
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Komposisi komuniti UKM terdiri daripada tiga kelompok besar iaitu k.akitangan 
akademik, k.akitangan pentadbiran dan pelajar. Kemajuan dan kecemerlangan sesebuah 
universiti itu bergantung kepada 1ruaJi1i siswazah yang dikelnarkannya, kuaJiti pengajaran 
dan basil penyeJidikan kakitangan akademiknya dan kuaJiti perkhidmatan yang diberikan 
oIeh kakitangan pentadbirannya. Ini berkait rapat dengan kesetiaan yang ditunjukkan oleh 
kakitangan temadap organisasi keJjanya kerana basil daripada kesetiaan mereka kepada 
universiti, mereka akan bekerja bersungguh-sungguh dan berdedilcB dan justru ito 
matlamat univerisiti. untuk menjadi pusat kecernerlangan ilmu akan tercapai. Ini selaras 
dengan misi UKM untuk bertekad menjadi sebuah universiti terkebadapan yang 
mendahului Iangkah masyarakat dan zamannya bagi merintis pembentukan masyarakat 
berilmu, berakhlalc, berteknologi dan berkeperibadian nasional ( Laporan Tahunan '95 
UKM ). 
Sesuai dengan statusnya sebagai salah sebuah institusi pengajian tinggi yang besar, 
UKM mempunyai kaki.tangan akademik dan pentadbiran yang agak ramai. Mengikut 
statistik Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar pada Julai 1996, jumlah 
kakitangan akademik adalah seramai 1,663 orang, kakitangan pengurusan dan profesional 
seramai 195 orang semenlara kakitangan sokongan serama:i 2,224 orang, meqjadikan 
jmnlah keseLuruhannya seramai 4,052 orang. Ini ditunjukkan di dalam Jadual1. 
Jadual 1 
Jumlah Kakitangan Universiti Kebangsaan Malaysia Mengikut Kumpulan 
( seperti pada Julai 1 996  ) 
Kumpulan BiJangan Peratusan 
Kakitangan Akademik 1,663 40.3 
Kakitangan Pcngurusan dan Profesional 195 4.8 
Kakitangan Sokongan �224 54.9 
Jumlah 4,052 100.0 
Somber: Bahagian Pengurusan Sumber Manusi� Pejabat Pendaftar, UKM. 
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Jumlah ini dimanfaatkan untuk rnengendalikan dan menguruskan seramai 13,320 
orang peJajar pada sesi akademik 1996/97 ini (Sumber: Bahagian Akademik Pejabat 
Pendaftar, UKM). Daripada jwn1ah kakitangan tersebut didapati kakitangan sokongan yang 
berjumlah seramai 2,224 orang merupakan kurnpulan kakitangan terbesar iaitu sebanyak 
54.9 peratus dan ia lebih separuh berbanding dengan kumpuJan-kmnpulan Jain. Mereka 
sama-sama mengambil bahagian dan aktif dalam mencorakkan dan rnernbangunkan 
univerBiti. 
Di dalam beberapa tabun kebelakangan ini pihak kerajaan telah membuat beberapa 
sUi kenyawm tentang perubahan yang akan dilakukan te'zbadap pengurusan institusi 
pengajian tinggi awam tempatan agar dapat memainkan peranan yang lebih berkesan dan 
berdaya saing daJam menyonsong gelombang pembangunan deras yang kini melanda 
masyarakat. Antara perubahan utama yang akan diIalrukan ialah cadangan 
rnengkorporatbn institusi pengajian t:inggi awam tempatan. Jus1ru itu semua institosi 
pengajian tinggi awam tempatan tennasuk UKM akan dilc:orporatkan oleh kerajaan tidale 
lama Iagi dan rnengikut jadualnya ia bennula dengan pengkorporatan Universiti Malaya 
pada tabun 1997 ini. Menwut Sham Sani (1996), cadangan pengkorporatan universiti ini 
mernberi lebih banyak mang kepada pentadbir untuk mengurus universiti tanpa banyak 
merujuk kepada pihak luar, mengizinkan unive.rsiti menyertai daJam ekuiu, perkongsian 
atau usahasarna da1am sebarang organisasi pemiagaan, menubuhkan syarikat dan membuat 
pelaburan serta membuat pinjaman. Langkah ini sekaJigus memberikan peluang yang lebih 
luas kepada universiti menjana pendapatannya sendiri dan beJbelanja rnengikut 
kemampuan dan kepeduannya sendiri. Untuk menjadi badan korporat yang berdaya maju, 
UKM perlu bersedia melakukan perubahan di dalam banyak aspek tennasuk budaya keJja 
kakitangannya. Dalam usaha untuk menyiapkan diri dengan suasana barn yang rnenyeluruh 
tersebut beberapa perubahan awal telah dilakukan oIeh pihak UKM, di antaranya 
rnenYUS1Dl semula struktur organisasi dengan menekankan kepentingan aspek pengurusan 
dan pembangunan sumber rnanusia, melaksanakan pengwusan kualiti menyeluruh (TQM), 
pengurusan berpenyertaan (partlcipatIVe management), penubuhan Lembaga Tadblr 
KuaJiti dan Unit Pengurusan Kua1iti. dan program-program lain yang berkaitan. 
Kelancaran perlaksanaan program dan perubahan besar yang UKM lakukan kim 
bergantung kepada penglibatan penuh dan dokongan padu semua lapisan kornuniti UKM 
termasuk kakitangan sokongannya. Di da1am konteks ini ia dapat dirnanifestasikan dengan 
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komitmen dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh pekelja kepada organisasi yang merupakan 
penentu untuk menjayakan perlaksanaan sesuatu program dan. perubahan organisasi 
tersebut 
Pemyataan Masalah 
UKM dan institusi-institusi pengaJWl tinggi. awam tempatan yang lain akan 
dikorporatkan oleh kerajaan tidak lama lagi. Langkah cadangan pengkorporatan UKM yang 
memerlukan penglibatan menye1uruh kakitangannya dan peketja yang setia kepada 
organisasioya menimbulkan persoalan tentang tahap kesetiaan pekelja UKM kepada 
organisasioya tennasuk kakitangan sokongannya dan kemungkinan ada kaitalUlya dengan 
persekitaran kerja dan pengalaman kelja yang diterima oleh mereka semasa bekelja di 
organisasi ini. Faktor-faktor ini berlcait rapa! dengan kuaIiti kehidupan ketja yang diterima 
oIeh kakitangan sokongan UK.M tersebut. KuaJiti kebidupan ketja yang dimaksudkan di sini 
iaJah meliputi lapan mteria kuaJiti kehidupan keJja seperti yang dikemukakan oleh Walton 
(1973) iaitu ganjaran yang cukup dan adil, persekitaran tempat keJja yang selamat dan 
sihat, perkernbangan keupayaan manusia, perkembangan berterusan dan keselamatan kerja, 
integrasi sosial di daJ.am organisasi keJja, hak-hak pekerja di dalam organisasi kerja, ruang 
kehidupan menyelwuh dan perkaitan sosial kebidupan kerja. Kajian-kajian lepas oleh 
pengkaji-pengkaji Sarat seperti Porter et al (1974), NIarsh dan Mannari (1977), Salancik 
dan Preffer (1978), Farrel dan Rusbults (1981), Nadler dan Lawler m (1983), Bateman 
dan Strasser (1984), dan Fields dan Thacker (1992) menunjukkan kualiti kehidupan keJja 
metnpWlyai hubungan yang positif dengan kesetiaan kepada organisasi. Walau 
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bagaimanapun setahu pengkaji kajian-kajian tempatan yang khusus menghubungkan kedua­
dua pembolehubah ini behun pemah <hbual 
BerdasaItan faktor-faktor di atas dan perkembangan-perkembangan terdekat yang 
berlaku di da1am struktur organisasi UKM di masa peralihan ini berikutan dengan cadangan 
pengkorporatannya, sam kajian penerokaan mengenai hubwtgall di antara kuaJiti kebidupan 
kerja dan kesetiaan kepada orgaoisasi khususnya bagi kakitangan sokongan UKM wajar 
sekali dilakukan pada masa kini. Apakah tahap kesetiaan kalcitangan sokongan kepada 
UKM dan adakah benar kualiti kehidupan kerja yang dilalui oleh mereka mempunyai 
hubwtgan dengan kesetiaan mereka kepada organisasi 1 Di samping ito faktor-faktor 
sampingan lain juga ingin dilihat peranannya dengan kesetiaan kepada organisasi seperti 
faktor pendapatan, kumpulan perldtidmatan dan lama berkbidrnat di samping faktor 
demografi. 
Tmnpuan kajian ini ialah kepada kakitangan sokongan ( kmnpulan B, C dan D di 
da1am skim gaji kabinet yang lama) kerana ia merupakan aset yang terpenting di peringkat 
akar wnbi di daIam melicinkan pentadbiran universiti dan merupakan kwnpulan terbesar 
berbanding dengan kmnpulan-kumpulan lain. Kajian Wltuk kwnpulan kakitangan akademik 
dan kakitangan pengurusan dan profesional UKM penting juga untuk dilihat sarna ada 
terdapat persamaan atau perbezaan kesetiaan mereka dengan kalcitangan sokongan; namun 
kajian mengenainya akan diJakukan kemudian nanti selepas kajian terh.adap kakitangan 
sokongan ini selesai dijalankan. Kajian ini ingin rnelibat hubungan yang wujud di antara 
kualiti kebidupan kerja dengan kesetiaan kepada organisasi di kaIangan kakitangan 
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sokongan UKM di samping mengkaji persepsi mereka tentang kualiti kebidupan kerja dan 
kesetiaan kepada organisasi dan faktor-faktor peramal yang lain seperti demografi, 
pendapatan, kumpulan perkhidmatan dan lama berkhidmat 
Meneliti faktor kualiti kehidupan kerja adalah asas lDltuk mengenalpasti kesetiaan 
kepada organisasi. Dalam konteks kajian ini unit anaIisisnya i.a.1ah kakitangan sokongan dan 
apa yang ingin dikaji iaJah hubungan kualiti kehidupan kerja dengan kesenaan kepada 
organisasi di kalangan mereka. 
ObjektJr Kajian 
ObjektifUmum 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan di antara kualiti kehidupan 
kerja dan kesetiaan kepada organisasi di kalangan kakitangan sokongan UKM. 
Objektif Khusus 
Secara khususnya pula kajian ini cuba menentukan perkara-perkara berikut: 
a. Untuk mengenalpasti persepsi pekelja tentang kuaIiti kehidupan kerja dan 
kesetiaan kepada organisasi 
b. Untuk mengenaJpasti perbezaan kesetiaan kepada organisasi mengikut 
jantina, mnur, lama berldtidmat, pendapatan, lrumpulan perkhidmatan dan 
tahap pendidikan 
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c. Untuk mengenalpasti hubungan di antara kualiti kehidupan ketja secara 
menyeluruh dan kriteria-kriteria di daJamnya dengan kesetiaan kepada 
organisasi. 
Kepentingan Kajian 
Kajian tentang hublUlgan di antara kuaJiti kehidupan kerja dan kesetiaan kepada 
organisasi ini wajar sekali dilakubn pada masa kini kerana melalui basil kajian ini dapat 
membantu pihak pengurusan UKM membuat pengukW'311-pengukuran yang betul dan tepat 
untuk mempertingkatkan lagi kualiti kehidupan ketja peketja-peketjanya di peringkat akar 
umbi iaitu kakitangan sokongan yang sering disalah-anwap kurang memberikan 
sumbangan kepada pembangwtan universiti. Keperihatinan pihak pengurosan universiti 
untuk mengambil berat tentang kuaIi1i kehidupan ketja kakitangan sokongan tersebut juga 
akan dapat menjarnin basil yang positif iaitu meningkatkan kesetiaan mereka kepada 
universiti. Justru itu langkah cadangan pengkorporatan UKM a1can lebih akan lebih betjaya 
dan bennakna dengan kesetiaan kepada organisasi yang ditutyukkan oleh kakitangan 
sokongan melalui penglibatan penuh dan dokongan padu daripada mereka. Tindakan­
tindakan yang hetul diambil oleh pihak pengurusan UKM juga dapat membantu 
mengurangkan tingkahlaku-tingkahlaku kritikal organisasi seperti peraIihan ketja dan 
ketidakhadiran kerja di kalangan mereka. Ini dapat membawa kepada rneningkatnya 
prestasi keJja, produktiviti dan seterusnya kualiti perkhidrnatan mereka. Ini selaras dengan 
salah satu matlamat UKM yang menekankan kepentingan kualiti dan kecekapan 
